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雌棚永定 北 虚い 虚獅干 京 i梓 く
子の河の 橋つ 溝ら 柱 に I打 の と
lま ご大西 も 橋と 理約 却用
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と で 声の看板 任責を た が 込な lま
は夜を 館記念
治宝 ん
り じが てコ で
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????????????〈?????〉?、?????っ????。
????、?????、??????????? ょ 。?? ? 「 」 、???????
??????????????????????、??????????????。
??、????「? 」 、 、 っ
??? 。
???、??? 、 、 、 「




「??? 」 〈 ? 〉 ?? 、 ?????っ???、
???????????。?? ??、?????「???????」?? ? 、「??? 」 「 ?」?????? ???、??? 。
「??」?《???? 》??。?????? 、 ?? 、 、
????? 。 、?? ???????????? 。
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? ? ， 。
??? ?、?ょっ ???、「??っ?」??????????。????「??っ?」?
??? 、 ?、??? ?? ?っ??????????????。???????????????っ??? ??? ?? ??????????、????「??っ?」?????、???????? ?? ? っ ? 、 ? 、??? ? ?。
???????、 ???「????」?????、「『??っ 」 ? ?
???、 ? 」 。
??「『 っ 」 ? 」 、 ? ??? ?「 」


























???、 ? ?? 、「?????」???、?????、????? 、「?







????、????? ? ???? ? 、「 ?
?????? ? ? 」? ????? 、? ? 。「???????? ?。 ???? ? ? 、 ??」 ?? っ?? 。
???????、 ? 「 」 、 ?「 」 っ 、
??? ? 、 。「 ?? 」 、????? 。
????? 、「???????」???? ???? 、「
??? 」????? 、 ? っ?
」私J手;，...--~復'---，A象. --~私~，A払~，ø-~メ私J島~ßみ~-~私pメ島宇川島+川島争点島争J私~~島~-
?????????????、????????????????っ???????、「???????」????? 、 、? ????、????? ? 、 ??「??っ 」 。 ?、「???っ ? ?っ?????? 、??? 、 っ 」 ? 、「 っ?」?「??っ?」 ?? ??? 。
??、???????????、?????????、??????????????????っ
??? ? ? ??????? ? 。 、「 」 「 」???、「? 」 。「?
??????????
「?????」
???????????、????? ? 、 ?
??、ーー?っ? ?? 「 」 「 」 、ーー???????「? 」 、 。「 」??? ??? 。
?????? 、「 」 ? 、「 ???????
???、 ? 」 ? 、????? 「 。 、??? 」 、「 」 、「
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~~~~~品、い母、4母、，-~-潟、4誌、，-~-~-~、~~-~-~-~-~-誌、








???、「? ? ? 」 、 「???????? ?? 、 ? 」 ? 、 ? 、??? ? ?。
???、?っ っ?????????????、???????????????????????
??? ? 」????? ? 。 、「 」???、「 」 っ 、??? 。
???、???? ? ? ?? 、「 」 ?????、「????」?




?、????? 、? ?? ?? ?? ??? ー? ?? ?? 。? ????????? ? ?? 」? ? っ?。 ????、 ?? ?? ??、 ???? ? 、 ? 「 」 ? 、 ? ?「?? 」 っ ?。
?????、????? ? ? ?、?????? 、「 」? 、
????「 」 ? っ 、 っ っ ?っ?????? っ 、「 」 ? 「 ? 」 っ 。???? 、「 っ っ 」???、「 」 っ 。 、 、
?
???????
??? 、 」 「 」 「 ー??ョ ?、 っ ?。「?? ? 」 「???? 「 」
????????????????? 、 ? 、「 ?
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-~--~-~--~~~，〆.~~~--~~~--~-点、-~-~--~-~--~-点、
??、????????????、??????」??????、?っ?????????????、「?????????????????????????。???????、???????????、? ? 、 っ ? 。? 、 ? ? 、?っ ? 、 ? 」??? ? 。 、「 。??? ? 」 。
?????、?ッ????????????、「??????」?????????、????「?
???」 「 、 っ ?????、 」 、 っ 、??? 。? 、「? 」 っ ッ??? 。 、「 」???、 っ? 、 ? 」 、「??? っ 」 、 「 」??? 、 っ 。
????????????? ? ? 、「?? 」 ?





??? ? ? 、 ? ?????、????????????????? 、???????っ 、? 」 っ??、 ? 「 ????? ???? 、? 」??? 。 、 ?っ?、 ? 「 」 。 っ 。??? 「 っ 」 、 。「? 」
????、
?????????????????
?????????っ?、???? ? っ ??????、????????? 、? ?




???? 、 、「?、???? ? ? 、 ??、??? 、 ?っ 、 」
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~~-~-~-品、-~-~-母、い.~-~-~~~-~~~-品、~~--~-誌、
?、???????。?????????????、???????????、??????????「??????」??? 、 ? 。
「????」?????、??????????????????????、「????????っ?
??。? ? 、??????? ょ 」 っ っ ?。 、??、??? 、 「 」 「『??? ?』? ? 、 」 ??、?????????? 、 、??? ? 。
????????? ? 、「???????????????? 、 、??




???ょ ? 、 。っ?「?? っ 、??? 、?? 」 、 、 。
?????????????????。?????????? ? 、
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?????????????。
????、????????????????????、????????「??????????





????、「 ??? ?? 。?????、???????????? ?? 。 ??????? ?? っ ??? ? ? ? 」 っ 。
??????? っ 。 っ 、 ?
????? 、 、 「 ?????? 」 ??? ? ??? っ 。 、?? ? 、 っ 、 ????? 、 ? っ 、 。
???????????、「?? 、








??、?? ? 、 ? ? っ 、 ゃ っ ???、?? ? っ っ ?、 。
????? ????????? 、 ? ?????????、「???????」
????? ? 。 、 、?? ?。 っ っ
????、「 ???????? 、 ?????? ????????? ?








??〈 〉 ー ? 、 ? ? 。 ?
??? ??、?????っ????????????????、?????????? っ 。 ? ??、????〈????〉??????????、??? 。「 っ?」 。
???、?? ????っ??? 、 っ 、 ? ??? ?







???????、??????っ???????、????「『 っ 」?????? ?っ??っ





























????????????、 、 ?? 、「 っ 」 っ
?????????? 、「 ッ 、?????????????ィ ィ 」、 ? ? 、?っ? 、「 っ 」、「 っ???? 」 、 。
???????、「 」 ? 、「 」 「????????????
??? ? 」 、 ? 。
〆払~~-メ弘容~~私~~-メ仇-~島~~私>~らーバ島~~島~~払>~-メ私>ø-~~--〆象'-
「??」???????????????????、?????「??????」???、「????
??????????」???????っ????????、????????????????????????、?????????? ? 。 ? っ 、 、「??? 、 、 、???」 ? っ 、 「 ? ????????? 」 、「??っ 」 、 ?。
???、???????????????、 。? 、 ?、






?????? ? 」 、 ? 、?????「??っ?」? ? 。 「 っ 」??? 、「 、 ? 、??? ィ ィ? ? っ 。






??? ?????????????。?、?、???? 、 、??????、??? ?。
?????、『 ?????「????」、????「『 っ 』 ?」 、






?????? ? ? ? ? ? 。「? 」? 「 」 ? ? ? っ







?????、??????、????????、????????、?????????????。?????????、?????? ? 、 ? っ ???、??? ?????? ??。???、??????、?????????? 、 ?? 、 ? ? ? 。
???????? ??、「?????????????????、???????????????、




「????????? 」 ?? ??、??????、 、 ?





??????、? ? 、 、???? 、 、 、 。
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~~-点、~~-~-議、-~. 点、」札品、-~~~-~-~~ぷ忌，，-~-~-譲治、








???っ??? 、「 ? 、? 」 っ ?????、????????
っ?? 。
???、?????? ?????っ?????、????? 、「




























?????????? ? 、 っ ????????????? ?。 、
????? ??っ ???? ? ??、????????????、 っ?? ? 。??? 、
?
?????????? ? ?? ? ???????????っ?、?っ????
??? ?。
???、????っ っ ????? 。 。






??、??? ?? ??。 ??? ????、??????????????????????? 。
????、 っ? 、 ? ? っ 、 ?
??、?? ? 、? ? 、 、っ??っ? 。
?????っ っ??????、 ? 、 ?




????」 ? 、 っ ?? っ ? ?????、 ?????????、「 ? 」 っ 。
?????????? 、 ???? っ ??。? ??????????????。





???、????、??????、?????????????っ???、????????、????? ???????、?????? っ 。 ? 、 ? ? ?、???? ? っ? 。
〈?????〉 ? ???、??????????????????、??????
????? 、 、 ?っ 、「 っ 、????」 。
?????? ? 、 ? ? 、 ?







????? ? ? 。
?????、 ? 、 っ 。
? ? 、
??????????????????





????? ? ???、???? ? 、 ? ????????
??? 、 っ ?、 ??????、 。
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??? ? っ
????????????っ 、 ? 、
?
?ー?
????? ???っ ?? っ 、 ????? 、
?
?? ??? っ ?。 ?っ っ ? 。
????? 、 、 っ
????? 、 。




????? 。 、 ? 。
????? ? 。 ? ? 、 ? 、






??、??? ?っ ?? ?? ?? 、????????????、???
?
????
?? ? ? 、 ? ?、 ?? ???、?? ? ??? ???。? ?? ?? ? ?、 ? ?、 ??
?
?ー????
?? ?っ っ 。 っ 、 、 、?? ? ? 、? ? ??? 。 っ?、 ? っ? ?。 、 ???? ? 、 。 、?、 ? っ 。????
???????????????????????????、??? ?
????? ?? 、 ? 、 、??? 。
????? 、 っ ? ??、??????
????っ 、 ?? 。 、?
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?? 「 っ 、 ? 、 」 っ? 。
????? ? 、 ょ 、 ?
?「??? ? 、 ? 」 っ 。
????「???? ? 」 っ 。 「
????、?? ???? 」 、 っ
??????? 。 っ?。??












































??????っ?。????????????????。?????、?????????っ???。???????っ????、「??????」????。???っ?、????????????????? っ 、 ? 。
??????、????????????????????、?????、???????????
??っ?、 、 ?? 、 っ 、????? 。
????? 、 ? っ 、 ? ?
??っ?ゅ????????
??? 、 ? ? 。 ? 、 ? ? ? っ?、??? ? っ 。
???、? 、「 、 、 、
??? ? 」 。 「 」 、????? ?? 。????
?????っ???? 、 ? ??????????、 っ 。???????、っ?、「 ? 、 」 ?






????????????????、「????????」??????、???????????????、??????っ???????????????????????????。?????????? 、 ??っ 。 ? 、? っ 、??っ 、 、 ?。
???????? 、 ?????、「? ???????????????????」
?、? 。「 っ 、 、????? ? 」 、
????? ?????、 、 、「 」
?、? っ 、
????〈???




?????「????っ 」 っ 、
???、? ? 、?????。?? ? 。 、
????
??? ? ?。 ?? ? ?? 、 、??? ? 、 。
メ島町~-~後，，-~島-ø---;t:.島争d私~~島-.aら_，Ø.ιメ島-~--~島砂dゑ争忌メ私ーメ島砂〆島ー
?????????、「?????????????????、?????????????。??
????????っ????、??????????、「????????」????????、???????????。?????、???? 、『 ?」 ? ????、 ? 」? っ 。
???、?????、「??????????、?????????っ??????」?、????
??? 、 ? ?、 ??????????????????????、? っ 。 っ 。
????、 、? 、「
??? 」 、 、「 っ 、 、????? っ ? 。 っ 」 ? 。????
「????」
?????????



























??????、??、「?? 」 っ 、 ????????????????????






??????? ? ? 、 、 ??????????。??

























??? ? 、 ? 」
??? 、 ? 「? 」 ????、「 ???????????っ?、
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?????????
-~~品、}潟、4義、-~、-~~品、-~--~--~-蕊，. 誠治、，...-.~. ~ .~当、--~~品、
?????、??????????????????????」???????????。?????????????、「????? っ 、 ? 」 ????。
?????、??????????っ?、????????????????、???????っ?
??? ? 「 」 。 「
?
?????????????????
????? 」 ?? 、 ?
?
??????、?????????、???????
??? ?? 、 。「 、 っ 、??? 」 、 っ ??????????っ???っ 。
???????? ? 。 ??????、??????????、?






??? っ 。 、 「 。??? 、 っ 。??? 、 、 ???? っ 。





??、??????????????、??????????????っ???????。??? ? ? 、? 、『???
????????????????』????????、????、「??????ィ?????ョ??????????、???????、?????????????、????????? 、 っ???。 ? 、 ? っ 」 ???、? 。






????? っ 。 ? 「 っ ?」??? ?? 。
?????????っ????? 。 っ???? 、 っ
??? ? 、 ? っ 。 っ っ 、 ?????? っ 、 、 。
????? 、 ? 、「 ? ? ???っ????????? ?









??、「???? ?っ?」?? 、 っ 。
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~~ャ品~~~-~-蕊垣、-~-義、品、-~---~、4潟、-~~~-~-母、申蕊~-~
??????????っ?、?????????っ????、???????????????、???????? 』」 ?、「 ??
?
??????????????????????????
?? 、 ????? ???? ? っ 。?? 、『 、 ? 、 」 ? っ っ
?
????







????、??? ? ? 。
????? 、「 ? ? っ ? 」
??? 、 っ 。
??? 。
??????
?????。 っ 、 ? ょ 。?? っ 。??? ?? っ 。
〆~-.A後"'--.-e仇-.-e弘~-，A.島_A私』メ~--メ~-.JIt島-~唱>，ø--~-メ島』〆払~.-e島』〆~-〆島ー
????。???、??????????。??????? ? っ?????????。??? ?、?????っ????????、?????。??? ? ?????????、?? 、 っ 、 、 、 ?????? ? 。?? っ ? 「 ???。???? ? 」 、 、??、 ? っ 。??? 。???? ? 。?? 。 。??? 、 。??? 、 、 。??? ???? 。??? 、 ???? 、 、「 」??? 。
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4蕊』品、~~-~ぜ品~~品、4蕊~-~--~-~--~--~-品、--~--~--~-議、
?????????????っ???????????、?????????????????????。??? ? っ 、 、 ?。???????????っ??、 ????????? 、 っ ? ????、? 。???
?
?、??????????、???????????っ????。
?? 、 っ 、 。???、?? っ ????????。?? 。????? っ 。 っ 。?? 。 ??、?????っ??? 。??? 、 、 っ 、 ?。
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?????????、?? ? ????」????????????。???、?????? 。
????、 ? ? ??、?????????????????
????? ? 、「 ? ??????」 。
????、 、? 、??????? ?? 、? 、
??? ? 。







???「? 、 」 っ 、 、
??? ? ? 。
??、「????、??? ?





???? ??ょ??」? ? ? 、? ?、「????」?????????????????。
????????????、???、?????????????????????????、??
?、? ???? ?? ? ?、?? ? ? ? 。
??? っ 、 ? 。
???っ?、?? 。 っ ???、?? 、 ?っ 、? ? ? ????? ???? ? ? 。












???、 ??? ? 、 っ 。
?????????? 、 ???? 。
??????? っ 、 ? ? ???、?? 、 。












??????? ?、 っ 、 ? ー
??????? 、? ? 、 っ 、?? ?? ???っ ?。
????? っ 。 ? っ っ 、
??? ?? 。
????、??????? 、「 、 ? っ
?、? ?? 」 、「 」?? ? 。 、 、?? ? ? 、 、??? 。
???????? っ 。






???????????。???????っ???。?????、??????????????????。????? ? ???? ? ??????? ? ? ???????????? 。??? ?? ?? ? ????????、 、 。?? ? 』 ?、 ? ょ?????? 、 ? ???? ? 。
??????。??、????????? 。




?????、??????、????????????。????、「???、?????」??????、?? っ ? ? ???????? ? ?? ??。
????? ? 、 ????????、「???? 、 ? 、








???、? ?? ?っ ?、 、 「 」?? 。
???、? ? 、 っ っ
??? ?、 ? ? ?? ?? ? 。










「?? ??、?っ???????」??????、???「 」 ???????????? 、? 、? ? 「 」 ???っ????、????っ ??? ?。「 、
?
????、????????っ??????
???、 」 ?。???? ???? ? 。??
???????、??????、 ????。????、?
????? 、「 」 、「??? ? ? 、 」 。??? 、 っ 、「 。
??????????、???????? 、「 、
??? 、 ???? 、 ? 」 っ 、「 ??????
??
??????????」?????。
????? ? ?? 、「









??? ? ? ?
?????ー?ッ ????、?????????。 ? 、「
????っ 、? 」 ? ??????????? 、?????? ? 。
????? ?、「??? っ ? 」
?、「 」 ?、「?? 、 ????。?っ ? 、?」??? 。 、 「 ??、 ? ?? 、??? 」? ? 。
?????? 、「 ???」??? っ ゃ ? 、 、「 」
??? っ ?? ?? 、 ? ? 。
??? っ 、??? 、「 」 ? 、
????「????
〆払4島_A島~~象"--〆島"-~私~~ゑ-~私ゃメ鳥島d弘容~~多~A阜』メ私-~島~~島争川島J島』
???っ???」??????、?????????????????、?????????????????????????????? 、 っ 。??? ? ?。 、 ? 。「????? 、 ??、???????????? 、??? 、 ???? 」 。「??? 」 。??「 」、 ???
??、????????????、
「?? ? 、 。「 」 ?? ? っっ???。 ?、 っ 、 っ???? ょ 」 。
?????? ? ????、??????????????。
* 
??? ?? ?? ?、 っ??、
?????? ??? 、 っ 。








????。? ?? っ? ???、??? ?? ?? ???????。????????????? っ ?、 ?? ? っ 、 ? ?。???????????、???っ ? ? ? 、 。
?????????? ? ?。「????????? 。 ????????? 」「????????????????、?????????????。??????????????、
?????????? 、 っ ょ 。???????? 、?」
?????、?? 、 ー ィ ?????。「? ? 、 っ 。
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?????????。???????」?????????。????????っ?????。???????。? ? 。
「?????????????????。????????????」?????? 。??? ????????、「?? ? 」 ????、?????





?っ??っ???????????、 ? 、 。???、??????
????、 ??????????、??? 、 。






???、 ??????????????? ?? 。 ?
??? 、 ??????????????、?????????????????????。
??? 、?? 、 ?? 、「 」
??? ?。
「?? 」 、 、「? 」 。
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????
「 ? ? 」
?????
??????、 ?????? 、 「 」 。 、 。
????? ?????、 ?? ? ??????????。
????? ? ? 、 、
??????????。「? 」 、「 ? 」 、 っ????っ? 。 、 ? ? 。
????、「??? 」 っ 。「????」 、 「 」 っ 「 、
????? 」 ? ?。
備婿孟語道齢・邸編論融緩手掛・儲極論静届融・鞠編論蝉編瀞・・融機平副翻"'"譲治.Q，c高論僚監極4抽・蜘磁調
?????





「????? っ? 」 、「 ? 」 、「
?????? ? 」 ? 、 っ?。
???? 、「 」 っ ? ???、「 ???? 」
??っ 。 、「 ? 」「????????? 」 ? ?? 。
?????????、 、 ? 、 。「























?????、?????????????????????。????? 、 、 ? ? ? 」
?????????? 。




????、??? 「 」 、 、
??、??っ ??。
??? 、 ? ー ッ 、 、 。??????、「?????? 」 、 「 」
「?????」「 ?? 」「???? 」 ???????、????????????? ?。
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?????????????「?????????」?、???????、???????????。?? 、 ? 、「 ? ????????????」?? 、
??????????????????。
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?? ? 「 ?????」??????




??? 、 。?? 、 、 」
??。?? 。
??? 、 、 。??、 、 、 。
????? ? っ 。










??、 、 ? ? 。 ?????????????? 。
??? ??っ? ? ? 。
??? ????? 、???? ? ? 。????? 、 、 。???、 ?? 。?? 、
???。???? ????、 、 ? 、 。










??????????、?っ?????。???、「???、 ? ? ????????????」?????????、
????? っ ? 、 、 ????っ?????。










????? ?」??? 。 ??? 、 ????????????? ?? っ 。




??、? 、 、 ? っ 、 ??
??? ?、 ? ???っ ??。
「?? 」? ???? 、 ?っ、「 」 ? ?





?????? 、 ? 、「????」???????? ??。??、?? 、 ? 、 ??
?????? ??? 、「 ?????????」?、??。
??? ? ??? っ ?、「??」??っ???、 ? 。
????
「?????」
??????、???? ??????? ?? ?。???、?? 、 ? 、
?????? ??? 、 ?。
??? 。????、 ? ?? 、「 、 」 、??
????っ 。 、 っ ??? ??? 、 ?。? ??????っ????。?っ ????? っ 。
???っ?、 。
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???、??????????、??、「????っ?、??????」??っ???????。??????、?????????。??? ? 、 、 ????? 、 ? 、 ? ? 、
???????????。
??? 、 、『? 』 ? ?っ 。??? 、 。 、 、?? っ 。 、
??????、??、? 、 ??。




???? ?? ? ?
??????????、 っ 、?




???????????、??????、???、??????。??????、「 っ 」 、 ? ? 。??? 、 ??、「???????っ?? ?? ????????????
???」?????。???、?????????????????、?????????、?っ??????? ? 。
????? 、 ? 。?????? ?????、 ?? 、 ? ?。??? 、 、 ? 、 、 ??。??? 、 、 。??? 、 、
????????? 。










???「??????、?????」?????ー???????。????????、っ「??」???????????? 「 ??」 、 ? ???
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????? 。 ? ? ? 、 「 」 ????????。
??? ? 「 」 「 」 、
??? ? ? 、 ????????????????????????。
????? 、 ? ??? ?、 ? ?
??? ???。












??? 、 、 っ 。 ??? ? ? ? ? ?? 、 ???? ??、??? ??? ???? ?? ょ 。
??????、「??」 ?? ? ? 、〈
??? 〉 ?? 、 。 」 ? っ 、????? 「 」 。「 ? 」
?????
????
「????」?????。?????? ? 。 ?
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????????????、??????????????????????????????
???、????????????。?????????????。?????????。????
??? 。 ???????っ???。????、?、???????????? 。?????、 ? ーー 、 ???? 。
??????????っ 、 、 ? ????????? ? 。 、 ? っ
????? 、 ??????? ? 、 。 ? っ?????? 。
??、?? 、 ????????。???????? 、 ????、?? っ 。??? ? 、 、「 」 ? 、 。 っ 、「????」
???????? 、 ? 。 ????????? ?? 。
????? 、 、
??? 、

















??、????、????? 。「? ???????? ?????
??????? ?」?? ?? ????ー? ? 。
??? ? ? 、 、 ??? 、「 」
??? ?????、「 ?? ?っ?? 、 ? ? ? ? ?? ???っ?????????????、 ?? ? ?。
?、???????。???? 、「 、 」 、 、
??? ? ?。 「 、 ?? ? ?? ??????? 。
????? ?、 ? 、「?? ? 」





??? 〈 ?〉 ?? 、〈?? 〉??????????????















????????、 ー ???? ??っ 、










??? ??? 「 」 、??? 「 」
















??? 、?? 「 」 ?、??????????????? 、 、?
??? ??? ィ 。 、「???????? ?? 、 、 ? ???????。「? 」 「 」
????
??????????? ?ッ?、 ?????っ???? ? 、 。
?????? ?? ???? ????????? 、 ?? ょ 。
????、?? 、????? っ ? ?? ?。 っ
?????、 ??? ??????? ????? ?????。? ????っ?、??? 。
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????? 、 、 ?? 、 、
??? ? ? ????。?????「??? 」 、 、????? っ っ 「 」 。
??、?? ??????「????????????????? 、?????????
??」 っ 、 、『? 』 。「??、??? ?? ?
?????????、 ? 、 ? ?
??っ 。 ?、 ? 「 ? 」 、 ? ?????????。
??「 ???」 ッ 、 っ ゃ っ
??? ?。
???、 ? ?、「 」 「 」 、 。???、??? ??。「 『 』











??」????? ?? ? ??っ? ?? 。
??? ??????????????????????????????????、?????、
??? ? 。
??、 ????。??? ? 、 、 っ
?????、「 」 ?? ? ?? 。
????? ? 、「??????? ? っ ? 。 、 ????????、
???????? ?? 、 ?? ? ?っ 、?っ????? 」








?????ゃ??っ???、????、「??????」?????っ?。?? 、? ? ? ?? 。?? ???、? ? ゃ 、 ? ?、????????っ???
? 。
????? っ 。 ?、 ? ???? ????っ?? 、? ????
??? ???っ?。
???、??? ? ? 、 ??? 、
っ?? 。
??、???? 、 ュ 、 ?
????っ????? ? ?。
??????? 、 ? 、「 」
??? ?
??????? ? 、 、 、
????、?? ? っ? ?。
????
????????ー?????






? ? ? ?
?
????っ?????。??、????????? 、 ? ?、 ?
?? ? ??、 ? 、??? ? ??、? ? ????????????????。
「??」? ???????ッ?ー??、????????ッ???????、?????????
??? 、 ? ? ? ? 。
?????、????????????、??????????????????????????
??????、??? ? ???? 、 ???? ? ???? ?????。




















??? っ 。 っ 、 ??、?? 。 、 ?????????????????????? 、???、 ????? ?? ????? ー ッ 。
??????? っ???????
???。? 、 、っ?。 ?? 、「?っ? ???」 、 っ 。 、???? 、 ? 、 っ っ 。
??????????????、???? ?????、?ー?????????
?、??? ? ? 。
?
?????????????????、






















?????、 」 。 、?っ??? っ 。「 ? 」「
?
?????????」「?????????????、
??? 、 」「? ????? 、?? 」「 っ ょ 」??? 。? 、 、 。
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，~空事， ð ・ ~q~竺事骨・婦竺動司副竺型 0・噌竺勧銀事恒明 m・~"-宮町宮恒・咽胃I 骨~f1腎・--=空恐喝
?????????っ?。??????、??????????。?????、?????????
????????????、??????っ?????????????。
??? 、 、 ? ? 。?????、???????。??? 、 ? 、 、 ? ? 、
????? 、 ? ??????????????????????????????、??? 、? ? 、 。
????? ?? っ??、????、???? 。 、




???〉? ???? 、 、 。?? ?っ ?」?、 ?
?
????????????????っ?。









??????っ??????、???????っ?。???????????っ?????、???????????っ???????????????。????????????????????????、 ? ? 、 ? 、 ??、? っ ? 。 、??? 、 ュー 、 、??? ? ? 、「 『 』 、 」??? 。
???????????っ?。 ???????????????、???????
??? ? っ 。
??? 、 ? 、「? 、 ? 、
??? 」?? 。「? ? 」
??????????
????、??? 。???? 、「 っ
????」???? ?。 、 「 」 、「 」??????? 、「 、 」 、 っ 。
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~由・~唖副首轟・唖竺勤時四割8・ t明暗ぜ雪雪量曲・暗号お 0"'"盟副・昭吉野晒.e::勤品・晒:m噛
???、???????????????????、「????????????」???????????????。???、?? ? 、 ? ??。
?????????、?????、「????、?????????????????????」
??? ? ? ?????。????、????????? 、? ? ??? ? ?。
????? ?????、?? ?? ? ????????
??? 、 、 、 ??????っ??? 。 、 、 「 」 っ 、??? ?、 ? 。??? ? 、??? 、? 。
???????????、? ? 、 。 、
?っ??? 、 っ??、?? 。 、 「 」 ????ょ? 。
?????「??? ? ??。 ? ????」?、???????
?????。






????、?????????????????」??????????????????????。???????????????? ? 、 。
????????、「???????????????????、???????????????




????????????っ??? っ ?、 ????。????????????、「??? 」 ? 。??? っ 、 ?っ ょ ????????????????、「 ???ッ?
?ー?」???????? ? ? 。
??? 、 、 。「???? 」 ッ ー 、 っ っ 。??? ??、 ? 。「 」 「
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??? ? 。 ???????????????。???? 、 。 、 ????、?っ?、??
????? 、? っ 、 ?。
???? っ 。???、 、 、 ?
????。 ? ェー ょ








































「???????」?????、 ? ???。???? 、 「
?」、 ? ? 「 」 っ 、????? 。
???????????
????????? ? ??「??? 」 ?
?????っ 。 ??、「 ? ??っ?????? ?? 」 「 」 、「 」?? ? 、 。
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??? 、 ? ? ッ ー 、
??? ?????????????? ? 、 ??????、〈 ? ?〉?????????。
「????」 っ 、 〈 〉???
?????、 ??、 ?〈????????〉?????? 。
?っ??、 ??「 」? 、〈 ??、????ッ?ー?〉
?
「????
??? 」 ?? 。
??? ? 、 、 ? ?????? ?ょ 。
????????????????










????、????? ? ?????????。???、??????????「??????」?????????? 、 ??????????????????? 。







????? ? 、 、 ?
??? 。
?????。????????? 。〈 ー ???〉????? 、
??????? ??っ 。 、 っ???? 。?? ??? ? ?? っ????? 、 。?? 、 。????、 ?、 ー 。
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.-=百，11'事.~，i!I， c古骨・.可±宮崎恒三士宮 m ・ 4雪竺.，明百宮 n・--="""'"司副・耐竺計四噂三割・由・耳鳴町
????????、????、「???〈?????〉????」??????????????っ
??????????????????、「???、????」????、???????????。????、??っ?? 。
????? ? ?? ? ?。 ? 、









???、?? ? ? ?。 、 ? ???、???? ????? 。??? ? ??? ? ????????? ??????????? 、「 」 「 」? っ??? 、 っ 。
???、????、???????????? 。
??? 「 ? 」 ? 。????っ っ ?
品臨調・晶 i嘩各組曲端部・晶揺組曲臨調・品協晶晶臨調・晶品抽曲緩詰諸齢・晶爆忌Z匙曲鳴品調・幽届掛
????、??????????????????。??????、??????????????????????????っ???????、?ー??????????????????????????? 。 ? 、 、??? ? ? ? 。
「??????」?、????????????????????。??????????????
??、 。 ? ? ッ?????? 。 、「 」 、 、「??? ?
?
?」???????????????????。????????
??、 、 「 」??? 。??? 、? 、「 」 、??? 「 」 。
?????????????、 、 ? ? 、 ?、
??? 「 」????? 。 っ???、 ?? っ 。??? 、 。
??????、? ??? っ 。
??、 、 「 」
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婦害事骨・岡部咽岡部品・畦~Q"雪~ø・礎空事司副~ft. 岡野智恵硬骨骨・雁~唖町骨骨・百明暗
?????っ??????、?????????????????????????????????。?????? ? 「 」 、 ???「???」???、 ? ?????。???????????? 、??? ? ? ? 。
?????、????????????、??????????????????、???????
??? 「 」 「 」??っ???ー???????? 。
????? 。? 、 ? ? ?







「『??』?『????』??? 。 ? ? 」 ??????、 。
?












??? ? ゃ ? ?
?
??????????? ? ???ょ?? ??????
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?????????????????????????
??








?、?????っ 。 ? ?「〈 ??〉?〈 〉 ? 」 。
革路認綜抱，.・轟詠緩詰泌総轟訟 4字詰a ・錨為啄ニ議働輩事嬬孟孟書除'海通嵯盗論，$話帳必おお舗動・輯実婚詰孟湯島 6お翁畠議ヨー.底益溢孟話線@~通，・~‘主2・
?????????????、????????????????、???????、?????「?
?」?????。???、?????????。
〈?〉 、??「?????? 」 、 、 ?????????? ? 。
???〈? 〉 ? ?。 ??????。〈?〉????〈?〉???っ????????? ?
???、「????????? ? 」 、「〈???〉?????????」? 「
??? 」 ?。???? ???、????
* 
???っ? ?、〈 〉 、 ? 「 」 ? 。〈??〉???? ?? 。〈 〉 、 ? 。??? ? 、 ?っ 。 、
??????????〈?〉 、 、 ?????、「〈????〉???????」 っ
??????? ? ? ?、 、 〈









「〈??〉 〈 〉 、 ???????? ? っ 」 ? ????????っ 。
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* 
???、? ?????????? 、 ? ??????。????????
?????? 、 ?っ っ 。
??? 、 ?? 」 ?、
??? 、 ??????????????????、? 、 ???? ?っ 。
????っ ? 、 ? っ 。 っ
??「 ? 」 、 。
〈??〉 っ? 、 、 ? ? 、
??? ??。 〈 〉 っ 、 、???????? 、????? 。
?????、〈??〉?、 、 。
* 
「〈? 〉 〈 〉 」??? ?? 。 「





??????????????????????????、???????。???????????? っ ? ??????、 、〈 〉 、〈???? 〉??????????。??? 、「 」 「 」 っ 、 、?
?
??
???????? っ 、 ????????????、??? 〈 〉 ?っ? ?。
??〈?〉? 、 〈 〉 っ ???。?????? 、〈 〉 ー ー?????????、?? ?





?????、?? ?、? 、 ???「 っ 」
?????、 ? 「 」 、 。
???〈 ? 、
??? っ 、 「 」、 ? 。











???????? ?、?? ?? ????、??????っ????????? ?。 ???? ??????? 、 ?、???。 、??? 。 ???? っ ? ょ 。 、??? 。
?????、?????????????。??、??
??? 、 っ????? 。 、?。? ?? 、??? 。
???????? 、 ?
っ?????????????、????????っ??????????。? ? っ ????? ょ 。 ? ょ?。? 、 ょ??? 。 ?、????? ???????、???。 ? 、 ???、 っ 。??? 、 、??? 、? 「 」 。
??????????、???????????、??
??? ?????。 。?、? ?? 、 、??? 、 ???? ? 、
? 、 っ 。
??????????????????。??????
??? 、??????、????????、?????????、 ? ???????。???????、????? ?? ? 、 ???? っ っ っ??? 。 、 ? ???? 、 。??? 「 」 。??? 。
????????、????????????????
??? 。 、???、「? 」 、??? 。 、 、?????? ?? 、 「 」??? 。 ? 、 、??? 。 、??? 、 ? っ
?????、????????????????。
?????っ????、?????????????、
??? ?????????っ?、???????????。 、 ? 、???? ?っ 、??? 。 ? ???? 、 、??? ? 、???っ 。 ? 、??? っ 。
???????????????。?????、???





?????、????っ?ょ??????っ??、????????ょ?。???????????、????????? っ ? 、 ? ? 、???? ? 。 、??? 。??、 。 「 」??? 。
??????、??????????っ? ???
?、? ?????? 。??? ? ? 。 、??、 、??? 。 ? 、??? 、 、??っ 。??? 、? 、 、??? 、??? 。
????、????????????????ょ?。?
???????????????。???、「????」?「??????」?「??????」??。「??」???? 、 ? ????、 ? ? 。??? 、 ? 、 ? 。
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??? 、?。? 、「 」 ょ 。
??????
???????????っ???? ?
??。??? ? っょ?。????? ? 、 ょ?。? ? ? っ?、?? 、 っ っ???? っ 。
????????????っ?、?っ?ょ??????
??? ? ? 。???。? ? 、
???。????????????、??????。????????????。???????????。?????? ? 。 ? ょ 。??? 、 、??っ っ ? 、??? っ ょ 。??? っ 、??? ? 、??? 。 、 、??? 、 っ 。????、? ? 。
????????????????。????????
??? ? 、 。?、??? ? 。???? 、?? 。
?????、?? 。 ?
???、? っ っ 、
????。????????????????????????。???、?????????っ?、????????? ? 。?。? 、 、??っ 、 ? ? 。 ? ???、 ? 、??? ? 。 、??? 。??? 。? 。 、??、 、 。??? 、??? 。 、??? 、 ょ
???????、?????????????????




?、? 、 ? ?????????????。??????? 、 ? ?、 ???? ? ?、??? ? 、 ?????? っ 。 、??? ? 、? ?「 」??? 。 、??? 、??? 、 、???っ 、 、??? 、??? っ っ??? 。
???????????????。?????????
?。? 、 っ 、????? 。 、??? ? ?? 、 っ??? 。
??????、??????????????ょ?。??????????????、??????????????、? ? 。 、
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??? 、 、 、?っ? ? 。 ? 、??? ? っ ょ 、 、??? ? 。 っ??? 。??? っ 、 。??? 。
??????
?????、???????、???????????
?????? ? 、 、 っ????っ??? 。 、 ? 、??? っ ? 、?????、 ? っ 、??? 、 。
??????????????、??????
??????????。?????????????、??????????????、??????????????、 、 。??? 、 、 っ??、 。 ???、 ? 、 ???。?、? ? っ??? ? 、 。??? ? ? 、 ????、 ? っ 。??? 、 、??? っ 、??? 。 、??? 、 、 っ??? っ 。
? ? ? 、四
??????
??????っ?っ?、??????????????
???????。?っ??「???????」?????、????????ょ?。????????????ょ??。??? ? ょ 。 ?っ?? 。
???、???「 ?」? ? ょ 。
???? 、 ? 、??、??? ? ? 。??? ? 、 、??? 。??? 、 ? 、 。??? 、??? 。 、??? 、 。
????????????「??」??????、??
??? 、 「 」?????。 、 、??? ?? 、 、??? 。 、
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??????、「?????????」??っ??????????。???????????「????」?????。 ??、 ? ???? 、 ?? 。
?????、??????????。????っ???




??。?????、 、 ????????? 、
?っ???、??????????、????????っ?????。???、?????????????????、? ? ? 、???? 、 。?、? ?、 ? ? 、??? 。
???、?????「??」?????????????。
??? 、 っ????? 。 、??? ょ 。? ? っ??? 。??? ょ っ??? 。 ??っ?、 っ 、??? 、 「 」??? 。 、 「???」 ? 。 ? 、??? ? 。
????????、?????「???? ? 」
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?????????????。「??」?????「???? っ 」 ??。 ????????? っ っ ゃ 。???、 ???? ?????。????????、???? ?。
?????????????????????、???




???????????????ょ?。??????????っ???ょ??。?????????????????っ? ょ 。 、 ゅ 、 ゃ 、??? ょ 。 っ??。 ? ? ? 、??? ? 。 、 ? ???? っ ょ 。 。 、??、 ? 、 っ???。??? 。 ???、 ? 。??? 、??? 、??? っ 、?? 。
???????????、?????、?っ?????
??? ? 、?、??? ? 、?、?っ ? ? 。
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??、??????????????。???????????? 。「 」??、「 ? 」???????。??? 、 っ?。? ? ? 、 っ?。? 、 ?? 。
?????、????????????っ???、?っ







???????、?????????????。??????????っ????。?????、???????????。 ? 。 ???? 。 っ 。??? っ 、 ? ? ?、??? 。 、 っ?、? 、??? 。??? ? 「 」 、「??」 。
????????????????、? ?
???、? 、?、???? っ???。 ? っ 、 、?っ? 。 、???、 ? 。
????、?????、?っ?????????????????????? ? ?。
???????、??????????????。??
???、 っ ?? ? 、 、?っ?? ? ??。???????? 、??? っ ???????。 ? ?、 ??、? ? 。 「?」 ? 。 、 っ ょ??? ? ? 。
???????、???っ? ?
??? ? ?、「 」 。っ???? 、??? ? 、 ? ? 。 「 」???? 。 「??? 」 。 、??、 ?????? 。 「 」? ? 。
?????????、????っ??????????
???。???????????。??????、??????????????????????。?????????、 ? ? 。???。? 、 ???? 。 、???、? ? 。??? ? 、 「 」?。? っ 、??? 、 っ 、??? 、 。
??????、???、?????????
??? 、 、 「 」?????。 ??、? ?? ? っ 、??? ? 、
????、??? ? ?
??? 、 ? ょ 。
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????????????っ??????????????。?????、?? ? 。?。? 。 ? 。
????っ????????????????、???






??????。? 、?、????、? っ??? 。 「 」 。??? 、 、??? ? ?っ ? 。
??????????????、??????????????????、???「 ?」 。「 」??? 、 ょ ? ???? ???、??????? 。??、 。 ???? 、 、 。?、? 。 ???? 。
???????????????、?????????、
??? ? 。????? ?、 「 」?。? 、????? 、 「 」 。???っ? 。 ? 「 」 「?」? 、??「 」 。 、 、??? ? 、? っ 。???、 っ 。
???、???????????っ ?、??
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????????????????。?????????????「??」?????。?????、????????? ょ 。 、??? 、 、????。? 、 ? 、 ? 、??? 、??。 ? 「 」 。
???、?????、???????????????
??? 。 、 、 ?????、 ? っ?。? 、?? 、 、??? 。 、??? 」 。「 、?、? ???? ? 。 、??? 、?、? 、? ? 、??? 、 、
???????????????????????。???????????、?????????????????、? 。
???????、????????????????、
????? 。 、 、????、 ???? 。「??」 、?、? ? 。??、? っ ????。? 。
??????「???」?「 」 ?
??? 。 「 」 。 、???? 「 」??? 。 っ 、 、???「 」 。 、??、 ? 。???っ ょ 。
??????????? ょ 。?????、? 、
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???????ー????「?ッ???ッ?」?????????????。?????????????っ?????、 ? ? っ 、 ? ???? 「 ッ ッ 」 。 ??、? 、 、??? ? 、 「 ッ? ッ?」? ? 。 、 ー??、 「 ッ ッ 」 、??? っ 、???、 ? 「 ッ ッ 」??? ?。 っ 、???、 。っ?? 「 」 「 」???。 ょ 。???? 。
???????、??????????。??????
?、? 。????? ?????、? ?、 、




?、? ? 、????? ????、 ? ? 、 、??? ??。? ? 、??? 。?っ? ? 、 、??? ?、 っ??、 ? っ??? 。
???、????????、????? ????
??? 、 ? 、
???。???????、?????????、???????????? 。? ?、?「? 」? ???????、????????????っ っ 、??? ? 、??? ? 。
?????????、???????????、???
??? 、 ??? ? ? 。????、 、 っ???。 ?? 。???、??? 。 っ 、??? 。 っ 、??? ???? 。
???????、????????、????????
??? ? 。 「?」??? 。 、 、??? ?っ 。 っ
??????????、?????っ???????????。???、??????????????????????、 、? ? っ??? 。 ?、 、「???」 ? 。 、 、??? 。?、? っ っ??? っ??? ? 、 、??? っ 。
???????、?????????????????




っ?? 。 ?? 、 、????? ? 。???? ?? 。 ?、 ???? 、 ? 。 「 」??? 。
????、?????、 ?





???? ? 。 ? 、?っ?、 ? 。??、 。
???、???????、?????????????
?。? ? ? 、? 、????? ? ? ? ???。??????? ? ?? 。??? 、 ?? 。
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???、??????????????????、??
??? ? っ 、 、????? ?? 、??? 。
?????????????、?? ?
??。 ?、 。????? 、??? 。
??????、?????????????????。
???、???????????????っ????。???「??」?????。???????????っ????。 ? 「 」 。 、???? 、? ? 。 「? 」??? ?、 、??? ? ?、 、???、 。 「 」??? 。???。 、 、??? 。 。??? 、 。??、 「 」 っ 、??。 、 、??? 、 、??? ? 。
????、??????????????。????、?






?????っ????? っ っ??。?????、 、 、 、 、??? 、 ょ 。??????? 。 、 ????? ? 。 ???、???????? 。??? 、 、 ? っ?、? 。
????、??????????? ? っ ?









?、? ? っ 、??? 、??? 。 、 ?????、????? ? 、?、? ? 。
????????っ??????、?????っ???









????????、 ??、「 ?」???????? ? 、「 」??? 、???。 、 っ 、??? 、 、??? 、??? っ 。??? 。
???、????????????????? 。
「?? ? 」 、
??、???????????。???、???????????????????、????????????、??? ? 、 、 ? ? 、??、 、 、 ? ???? っ 。 ? 、??? 、 っ ょ??? ? 。??? 、?? ???????? ?っ??? 、???、 ? 。
??、????????、???????、?????
??? 。 、?、??? 。??? ?????、? 、 、??? っ???。 「 」??? 、??? 。
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????????、??????????????????????、??????っ???????????????、 ?、? ? 。
?????????、????????????
??? ? ? っ 、????? ? 。? 、 ??、? 、 っ ょ??? 。 、???、? 。??? ? 、 っ ょ???、 ???? 、 「 」 。
???、?????????、??、????????





「?? ? 」 ? ? 。???、?? 、 ??????。???? っ 、??? 、????????? ?? 、??、 っ ? 、??? 。 、「??? 」 、「 」???。 っ 、 、??? 、 ? 、??? 、 っ??? ??。 「??」 ???? 、 っ 。
?????????????、????????
?、? ? っ 、????? 、 っ 。





???????? 。「?????。?? 、 ????、??、?????? 、 。??? 、 っ??? 、 ?、 、 ? ???? 。 「 」??? っ 、 っ? ? 。
????、??????っ???????、?????
??? ?っ っ 、?????? 、?っ? 。 、??? っ 、 「 」 、
?????????????????っ????。??、????????????、???????????????? 。 、 ? 、??? 。??? っ 。
???????、???????っ????、????
??? 。 、 、 っ 、????っ ????? ??っ? ?。 、?っ? 、??? ? 。 、??? ? 。
????、??????、???、?????????






??、????????????????。?????「??」??。?????????、???????????、??? 、? ???? ? ? 、??? 。 ? 、 、??、??? 、 、 っ 、??? ? 。
???????、???、?????っ?、?????







????、????「???? っ 、 ? ?
???? ? ?、?? 。 、??????? 、 ???????????、 ? ? 。 、??、 、 、??? 。???、 ???? 。 、 、??? 、 、??? っ 。??? っ 「 」 。??? 、 、「 」??? 。
????????、????????????????
?、????っ????????。????????????っ?、????????????っ??????。???、 ? 、 、 、 ? 。??「 ? 」 。
???????? 、 ? 、
??? ? 、 ? 。????? 、 ? っ ょ 。??? ?? 、??? 「 」 。 、??? 、?、??、? 。
??????????、?っ








???????? 、 ?? ??????????、??? 、 ゅ??? 。
???????????、??????????、??
??? ? 、 ? 、??? ? 。
??、?? 、








???????。 ? ? ?、??????????? 、???、 ? 。??? 、?、? 、 ? 、????、 、??? ? っ??? 、? っ??? 。
???、??????????、??????????
??? 、 、 、?、?っ? 。
?っ????????。
???????????、?????????????
??? 、 ????、??????、????、??????っ? ? 。??、?????????? ??? ? ? 、??? ????」??? 、 。
????、?????? 、 っ?


























?????、?? 「? っ ? ?














????、???? 「 ????? ??????????、??






??? ??????、「??????」????????????っ?、????????????????? 、 、「 ? ?」 。






???、「 」 、「 」 、「????????????
??? 」 、? ?? 。?? ? ?
????????、??? 、
????? ???。? ? ?、????????? ? 、 、 、??? ? っ 。
??????????????? 、 ?????、????? ??????。?




??、 ???????????????、「 ? ?、?????????」?????? 。
???、? ? ??????????????? 、




???、? 、 っ ? ? ?、???、? 「 ? 」 、 、??? ? 。???
?????、?????、???? 、 、〈 ? 〉 ー 、 ? 、
????? ??。 ? 、 「 ???? 」???、???? ? 、「『 」 ?」 、???、「 「 』 」?? 。
????、??? ?????????
??? 「 」 、 。
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???????、??????????。??、??????????「??????????っ?????っ?。???、??????? ? ? ? 、??? ? ??? ?? 」? ?、???????? ??????????
。
??????????、??????????????????????????????????
??? 「 、 っ 」????っ 。
????? ? 「??????????????、??、
??? ? 」 「?????」 っ 。







??? ? 〉〈 ? 〉〈 ? 〉? 、 ???? 、 ? ー 、 ? 。???





?? ?????????っ?、?????、? っ 。
???、〈?????〉????ー??????、??????、???????????、??
??っ?? ? ? 。 、 、?? ? 。 、 ? ? ???????、????? 。
??、?? ????????? ? 。?? 、? 、 ? ? ? 。 ?、
??「?? ? ?
????? ? っ ?? 。
??
???????、????????????
??????ー??? ? ー 、 ー 。????? 、 ?「 」?? ? 。 、????? っ 、 。??
?????????????????、 、
??????。








「??? 」 ???????????。??? ????????????????、????????????
???????????????????、??っ????????。
??? 、 。??????? 、 「 」 「??」 ? 。「??????」




























??」????? ? 。 、「 、????????? 、? 、??? ? ? ? ? 、 ???、 。 、?、? 」 。
??????、??? ? 、
??? ? 、? ? 。
???ョ?
??? 、 ? 、 ??? ? 、
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????????????????????、?????「????????????????っ??? 、 ? 」? 、??? 。
???、??????????????????????、??????????????、?
??? ? ???????????????????? ??、??? 「 」 っ ? ? 。??? ? 、 。 、?? ? 、 。
? ?
?
????「??? 」? 、 ? 、 ??????
????? 。 、 、?? 。
????? 、? 、「 ?????」??、「
???」? 〈 ? ? 〉????? 。 、 っ 「 」 。
????? 、 っ 「














???????????? 、 ? ?、 ?




????? ? 。 、 「
?
??、『??






???、? ? ? 、 っ ? 。
????? ? 、 、 ィ? ? ? 、 、????? ?
??、??????? 、? ? 、 ?
????? 、 っ 、?? っ ? 。 、??? 。
???????????、 ? 。








?????、 ? 。 ????????????っ 。 ?。?????????????? 、 ????????、???? ???????。
??????? 、 ?




















?? ? 。 ?????????? ????????????? 。
????「?? ? 」 。?? ? 「 」









????、?っ????「???????」??っ?「??? ? ???」 ?
、???っ????。
?? 、 ? ???
、
「???


















????? ???、???????????????、 っ ? ? 。
???「? ????」
?????????、?? 。 、「 」?? ?? 。
???、??? ? ?、「????????
??????? ? 」???? 。
「?????」「???????」?
????? 、「 」??っ 「 」、「 」 っ 「?」 ??? 、 。
???????? 、 ?? 、




?? っ 、 ?
?? ??????????????、??????。
????? 、 ????、





















????、??????っ? ?? ?? ?? 。??????????????????
?
?
???? 、 ょ ?、 ? っ ? ?、????
?? ? 、 ? ? 、? ?っ 。
????、 っ っ 。?? 、 「 ? ? ??」???、????? ???
?????? 。 、 、? ? ?? ?、
???????
?? ????。




???、 ? ? ?????????、?????? ?
???っ 、 ?????????、???????????????? ? 、???? っ 。


















???。??? ? ????。? ? ? 」
?????? ?




??? ? ? ー????? ッ?、? 、?????? 「
???????」??????????????、????????、? ?「?? 」 、??? ?? 。
??????「???????







??? ?? 、〈???? ? 〉??? 、??、? 、??
?
????、???????
??ュ ー??、 ???? ? ? 。
???、?????????、








??? ? 、????? っ ? ???。 ? ー??? 、??? ????
???、????????
??? ? ? っ???っ? 、??? ? 、 っ????、? 。
???????、「?????
?」「?ー??????」???????、????、??、????? ?? ? ???? っ 。
????????「
?」? 、「 ???????? ?????? 、??? ? 「?????? っ 。
?????????????
??? 、 、「????? 」 「??? 」 、???? 、??? 、 ー ー???、
???、?っ?????????? 。
「??????」????、?
??? ? ? ?、「?」??? ???? ? ー????
?
???????
??、 ???。 ? 、?????? っ ???? 。
?????????????
?、?っ?????? 、??? ? ? 。??? っ 、??? 。
??????????????





??、? ??? ?? ???????? ?? ???? ? 、??? 。??、 、???
? ?





??? ???、 ?????????? 、??????? 。
???っ?? 、 ?
??っ ? っ?? ?。
????? ????
???、? ?????? ッ? ?? 、??? 、 ァ??
?
?????????????
??? 、 ????。 ? っ 、??? 、???? 。
?????????っ???
っ??、? 。
???????????っ????、??「? ? っ??」 。
???????、??????
??? ? っ?????、 ? 、??? 、 ? ? ???? 、??? ????っ 。
????っ???、???










??? 、????? 「??? 、 ?? 」??っ 、??? 、? 。
?????????、?? 、





???? ??? ???????? 、?、? ????? ??? っ??? 、???、??? ? っ? 、
???、??????????
??? ? 。????「 ?? ? 」??? ??????? 。?????? 、?
?っ???????????っ?????、??????。?????? ? 。
?????????????





???????????、???ー?????、??????????? 、???? 。??? 。????。?、?
???、??????っ???








?????、?? っ 、??? ?????、? っ 。
??ょ、???????? ?













????、?????????????????????、?????? ???? 、??? っ 、??? 、 、???????????? 、??? っ 、??? っ 。??? 。
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??????????????






















????? ?????? っ 「 」???「 」 ッ?ー? 。
?????????







??? 、? ? 、「?????? ?、 、?? っ? ???? 」 ?っ 「????、? ???? ???」 ?。
?????????????
??、 ?、????? ? ???? ?? 、
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l沖縄か5





??? ???? 、??????? 。
???????? 、







? ? ? 。
??? ????????
?、「 ?? 」 、????? 、??? ?? 、??? ? ??っ 。
???????? 、






??? ー ー??? ?? 。
????? ?
?、? ?? 、????? 、 ?、??? ?、????? 。
????????、 、















































??。??????、?????????????????????????????、????????????????????????、????????、?????? ???? ? 。 ? 、 、 、 ???、 。




「?っ 、 ?? ょ 。 っ 、




??? っ 。 、「?????? ?」 。「 「 」??? ? っ 、??っ 」 、 ? 、??? 、「
??????
」?????????????
??? ? 。 。 、「 」??? っ 、「 、 〈 〉 、『??? 」 」 、
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めじψー なりすとのめ…，一一
????。??????????、??????????????????????????っ?。??????????????? っ 、 。
?????、?????????????????、「????」?????????。????、???? ?? 、 ? ?????????
???? ? 。






?????、??? ? ???????????????????? 。
?
????????????????????????、
??? ? 「 」。??? 「 、??? 、? ? 「 」 ? っ 。
「??????」?? 、 ?? ???












????????ュー? ????????? ?? 、? ????、 ????? 。
?????????。 ?

















?」??っ?ゃ?????????????、 ? ? っ??? ? ?????、?????、? っ???? 。
??、??????、????





????????????????????。??????????っ? っ ? 、??? っ 、??? ? 、???? ???? 、 「?っ? 」? ? 。
????????っ?????





???ィ????ー????っ???????。?????、??? ? ???っ?っ? 、??? 、??? ? ?っ ャ???っ 。
「????????ィ????
???っ ?????ィ??? ???? っ ??、
?
???????????
?ィ? っ??、 ? ー ????、? ?? ィ ???? ???? っ 、
??、?っ??????????、??? ? ? 、「????? 」???????????? 、??? ょ 。
???、??????????
??? 、????? 、??? 。
* 
???????、???















???ャ 、???、?? ー??? 。
??????? ??







??? 「 ? っ ー
??? ? ?? 、
















???、 ??? ?????????、??? ????〈? 〉??? 、?? 。
????????????





?????ッ?? ?。?????? ? ? っ?、? ???? ?。
???????、??????
??っ ? 、??、??? 。
????? ?????














??? ? 。????? ?、?? 「??? 」 ?
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??? ??????????????????、 ?、??〈 〉?ッ???? っ ??
???????、???
?、? ??、??? ?? ????っ 。
??
??????????、???、????????????、????????? 、「 ???? 、??? 」 ??。? っ 。??? 「 」??? ? 。
????、??、〈???〉???








??????????????????、? 〈???〉??? っ 。??? ? 、 、??? ?、 ?、???? 、??? っ? 。
????????????????




??。???????????っ??????、??? 「 ????」 ????。 ? ????
?
?












??? ????????? 、??? っ 。 、?????? っ 。?????
?
??????????????
??? っ 。 、??? ? 、??? ? っ 。
「?????』??????、『??????』? ?、『 ィッ???? 」
??
??????
??? ???。??「 ? 」 ???? ???っ? 。??? ? 「 ???? ? 、??? 。
?????????、??????






???????????、??????? ????????、????、?? ??? 。 、????? 、 ー ー??、「? ェ?
?
??












??、?????っ?。???????? ? っ 。 ? 「?? ?」??
?
??、????、?
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??、 ? ? ィ?????
??
?????















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? 、 ? ?
???
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??????? ?、? ??、???????「?? 」 、 「 」? っ??? ?っ?。
〈?????????????〉??????????


































っ?「??? ? ? 」 、 ?????? っ 。
???、?? ???、?????????、??
??? 、 ? ? 、????? ?、 ? 、?、? ????? ? 、 ? ー??? ? 、 ???? 。
??????????? っ? ??? ?




























































??? ? ??? 、 ?? ?? 、??? ??? 、「 、??? 」 、 。
???????、?? ?
??? 、 。 、 ? ????????、
?
?、??????。「??????










????? 「 」 、 ??









































?????? ー 〉 〈 ????ャ??ー????〉 、
?
????、????。




















??? ? 」 ャッ ー 、?????? ? 。「 ???、????? 」 、 。?????、 「 」 ? 、??? ? 。
????????????????「『???????
??』 」 、????? 。
? ?
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?? ー ッ ??
?????????? ? ?? ー ? ? 。???????「?





























??? ?、 ? ?? 。
?????? ?? 、 ? ? ??
??? 、 ?? ? っ??? 。
????? 、 ?? ? ?? ー ?
ー?? っ ? 、 ??????? 、 。
????? ???? ??






??? ? 、 、 ?????? ? 。「 っ っ???、 ?? っ 、??? ? ? 」 。
???「???」 ッ 、 。
??? 。 「?っ???? 。
????? ? ???「???」?????

















?ー。 ????? っ 、 、??????? 、??? ???
?
???????????????????????。
??????、『???』 っ 。 「?






































??? 、???? ? ? 、??? 、? ? ??? 、??? 、 ? 。
??、?????? ? ? 。「????、??、 っ 。
????? 。 〈 〉 、?????? ? ? 。??? 、〈 〉 〈 〉 ???? 。
????????? ? ?、?
??? 、 、? 、〈 ?????〉? 。 、




「?? 」 、「 ???」???。???? 。 ェッ 。「??? 」? 。
???????? ? 、「??????




???。??????????????っ?????????? ? 」 ????、『 ? ?」?、 ???。
????????????????、『???????
??? ??????』 ???、?? ????、?? 。 「???? 」 、
?
??????????。『?????」
?????? 、「 、??? っ 。? 「??? 」? っ 、「??? ょ 。 ょ 」 ???? 、 、「?? 」 「 ー 」「 」??? 、 「???」 。 」??? 、「 」「 」 ょ???。 「 」 ? 、「???」 「 」??? っ 、??。 「
??????????、???????。????「?????????????????」??、????????。
?????????、????????????「??
??? 」 。 ? 「?????? 」 っ 。???? 「 、 ???? 」 、 、??? 。
??????「?? 」?、「
??? っ?????? 」 。 「??? 」 、 ?。??? 、「 」 。??? 「 」??? 。 っ ッ??? 。 っ?????? 。
??????????????? ????????。
??? 「 っ 」
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???????、???????????????????????????。????????????????? ? 。??? ? 、「??? 」 。 、??? ? 、??? っ 。 ?? ー???。 っ???。 「 っ??。 」 、??? ュー っ 。??? ? 。 。
????。?????「????????????、?
??? 」 ュー 。?????? 、「 」 。
* 
?????? ? 、 ?
???。
「?? 。 ???? ????? ?? 、
??? ?? ? ッ ー
?、「??????????????」????????。
??、「?????????????????????
??、 ?? ???????、???? ?????????
?
?????????????????
??? 」? 、 っ 、??? っ 、「 ? ? ????。 っ 、 ???? っ 。? 「??? 」 。
????????ョ???「??」???。?????
ー?? 、???。???、? ? っ ??、? 、??? ? 。
?????、??? ? 。「?????????? 、 ?




????????っ?。????????????????「??????????????????????????ゃ 。 ? ? 」 、??? ? 。??? ? っ?。? 、 。?、? 。??? ? 。? 。 」
* 
???????????????、〈????????〉




























?っ? 。「 」 、????????? ?、
?
????







????? ? ? ?????????????? ?? ????、 ? 、 ??。
?????「 ー?? ?? 、
??? ? 、 ?「? 」 ???????? っ 、 、??? 。 ?? ? ?????????? 」 。
???????? ? 「
??? 」 。「?????? 。 」 。
?????「????????????、? ャ
??? 、 」「????? 」 、??? 。「 ッ ー??? 、??? ? 、 っ
???????」?、????????????っ?。
???????????。?????????????













? ? 、 「 ?

































??????、 、 、 ?
??? っ? ? ? ー ? ????、??????? っ 。
??、???????????? ?????、?ェ?















































?? ???????????????、??????? 、 ? ???? 。
???????? ??っ 。 、???
???????? っ 。??? ッ ー 。 っっ?? ?? っ 。
「???????」?、〈??? ?? 、
???? 〉 ??っ??、? 、??? ? 、??? ? ? っ 。
???ー????? ?、?ー ー ー
??? 。 っ っ? 。
「???? 」 ?、????
??? 、? っ 、
?っ???????????。???????????????、???「??????」??????。???、??? 、 ? 、??? 。〈 〉 、? 。????
????????、〈???????????〉?、?
????? ?っ 。
「?? っ?? 」 、












?、??????????????。????????、??????????。?????????????????、 ? っ「?? 」 。『 ??、? ? 』 っ 、???? 。 」?、? ? 。
???????、『???????」?『?????














??、 ? ?ー ー ォー?????? ???? ? ???? 、
???????。
??????????っ???、??????。???
??? ?、?ー?ー?ー?????????????、???? ???????????っ?。??? っ ? ? ? 、「? 」?っ? ? 。
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* 
??、?????ェ ー ? 、?
?????? 、 ??????? ? ? 、 ェ???? 。
?????? ? ???????、「??
??? 」 。
??? 。??? ?? ? ?っ っ??
? 。
?????????、???ッ ー ???? 、











??? 」 ? ???? 。?????? っ
?
????????















??? ? 」 ?、
?
??????
































































ゅ?? ? ? ゅ???????? ????」 ???? ??? ?
????『????」?????

















??? ?? 。 ?『???』?『 ???』 ?




??? 、?????? 。??? ? 。 ュー?ー 、??? 。 ー??
?????????、??????
??? ?? ? 。????ー? っ




??? ???????、?????????? ?〈?? 〉???? 、 ??。????
〈???〉??????? ???
































??? ? ッ ー 、??????「 、?、?」 ? ? ?????。『 』 ?っ
?
????
??? ? 、「??? ??。??? 」「
?
????

































??? 、 ???。?? 、 ?、??? 、??? ???? 。
????、???? ? 、
??? 、 ??????? っ ゃ??? 。
???、????????????
?、??????、???????。??????、????????????? ? 。 ????、 。?? 。??? ?
????????????。???













? ? ? ? ?
















??? ?? 、『? 」???「?っ っ 』??? 。 、?? 。???? ?
???????????






































??? ???、???????? 。??? ー??「 」?????? 。
?????、????、 ??





??? ? ?? っ 、??、?????? ? 。
???、??????っ?、???
?っ? ? 、 ? ????、?? ? ? 「 ???? ? 」??? 。
???????、???? ??
???、 ??????。?? 、 ァ?? ?。
?????? ?
?、? ? 、 、????????? ???? 、 。
?????、??っ???????
っ??????「???????????????」???、??????っ?、 ? 、??? 。
????、????? ?










??????っ?、??????????、????????????????? ? ? 、???、??????????。????、???????????、
??? 、????????? 、??? 。
〈???〉?、??? ?
??? 、 、 、????????っ 。
「????」? ? ?







??? ?????。???????????? 、「 』?「 ?』??? ? 。
???????????? 「















??? 、 ????????、? ? ?。??? ?
〈???〉??????、 ?
??? っ 〈 ?〉??????っ????、? 。
??、???? ? 、
??? ?? 、 ??????? 。「 ?」??、「?」? 。
?????「??????」??



















??? ???? ? 、「 」??? っ 、??? 。
? ?
























??? ?、??? 。 ? ???? ???? 、 、??? 。
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??????、?????????






〈???〉?、???????????? ?? ?、 っ ???????、???????????? ? ? 。
?
???????、???????
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戦争のない世界ってつくれるョ
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C 
21世紀の今、9条のもつ意隙をみんなで考えましょう
戦争の悲しみと怒りを
ユーモアとやさしさで
平和への願いに結品
絶望が希望に変わる
楽しい絵本です
700円+税各地で大好評!!
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